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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kualitas layanan dan kepuasan 
pelanggan terhadap pembelian ulang konsumen pada Toko Banjir Furniture Pemalang. Variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (persepsi kualitas layanan), variabel 
terikat (pembelian ulang konsumen), dan variabel moderasi (kepuasan pelanggan). Data yang 
dikumpulkan menggunakan teknik kuesioner, sampel yang digunakan sebanyak 110 responden. 
Pemilihan sampel menggunakan metode non probability dengan teknik purposive sampling. Alat 
analisis dalam penelitian adalah analisis regresi sederhana dan moderasi dengan menggunakan 
program computer SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan 
persepsi kualitas layanan terhadap pembelian ulang konsumen dan kepuasan pelanggan 
memoderasi  pengaruh persepsi kualitas layanan terhadap pembelian ulang konsumen pada Toko 
Banjir Furniture Pemalang.  
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